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右
を
見
て
も
お
山
左
を
見
て
も
お
山
、
前
も
後
も
す
つ
か
り
山
で
圍
ま
れ
九
小
さ
い
村
が
乳、し
ざ
ゐ
ま
し
た
。
村
に
は
お
家
.こ
云
ふ
ーこ
僅
か
二
十
軒
ば
か
り
し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
村
ω
中
は
い
つ
も
ニ
コ
く
働
き
も
の
ば
か
り
で
す
。
健
ち
や
ん
の
お
う
ち
は
こ
の
村
の
眞
中
に
あ
り
ま
し
た
。
健
ち
や
ん
の
お
う
ち
に
は
今
年
も
う
六
十
の
坂
を
こ
し
た
お
ち
い
さ
ん
ーこ
、
そ
れ
か
ら
健
ち
や
ん
の
大
す
き
な
お
ば
あ
さ
ん
が
あ
る
だ
け
で
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
は
健
ち
や
ん
が
ま
だ
少
さ
い
時
分
に
無
く
な
つ
て
絡
つ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
こ
う
し
て
、
お
ち
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
に
可
爨
か
ら
れ
て
何
不
自
由
な
く
活
し
て
を
り
ま
し
た
。
お
ち
い
さ
ん
の
仕
事
ぽ
毎
日
朝
早
く
か
ら
鐵
砲
を
か
た
に
裏
の
お
山
へ
登
つ
て
猪
や
態
を
ド
カ
ン
ーこ
う
つ
て
そ
れ
を
持
つ
て
歸
る
事
で
し
た
。
元
氣
な
お
ち
い
さ
ん
ぱ
毎
朝
起
き
る
ご
、
き
ま
つ
た
樣
に
裏
庭
へ
出
る
ご
氣
持
よ
く
晴
れ
た
東
の
お
山
に
向
つ
て
大
き
な
深
呼
吸
を
し
ま
す
、
お
ち
い
さ
ん
の
體
二
杯
に
朝
日
が
キ
ラ
キ
ラ
ご
輝
い
て
そ
れ
は
ま
ぶ
し
い
位
で
す
。
そ
の
時
に
は
健
ち
や
ん
も
き
?
丶二
緒
に
う
ら
庭
へ
出
る
の
で
し
た
X
X
X
X
或
る
日
の
事
で
す
そ
れ
は
も
う
手
も
こ
ビ
え
る
ば
か
り
の
塞
い
朝
で
し
た
昨
夜
か
ら
降
り
し
き
つ
た
雪
は
も
う
七
八
寸
も
つ
も
つ
て
ゐ
ま
す
、
四
方
を
ご
り
圍
ん
だ
山
々
は
す
つ
か
り
眞
臼
に
お
化
粧
し
て
冬
か
れ
に
、
さ
び
れ
た
木
こ
の
稍
も
今
日
ば
か
り
は
、
お
し
ろ
い
の
花
を
嘆
か
せ
た
樣
で
す
。
時
々
バ
サ
ッ
ご
云
ふ
音
を
た
て
㌧
笹
の
葉
か
ら
雪
の
か
た
ま
り
の
落
る
の
が
聞
え
ま
し
た
。
「
ね
え
お
爺
さ
ん
今
日
は
こ
ん
な
に
雪
が
降
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
か
ら
一
日
ゆ
つ
く
り
炬
燵
に
で
も
入
つ
て
息
み
ま
せ
う
ね
」
【,そ
う
だ
な
あ
こ
ん
な
に
雪
が
つ
も
つ
て
ゐ
る
ん
だ
か
ら
山
へ
登
る
の
も
大
變
だ
今
日
は
一
日
や
す
む
か
な
L
「
お
爺
さ
ん
そ
れ
が
よ
ろ
し
い
よ
オ
・
寒
い
オ
ヤ
塞
い
筈
だ
よ
お
爺
さ
ん
障
子
に
こ
ん
な
大
き
な
穴
か
あ
い
て
さ
、
そ
う
く
屏
6$
風
を
た
て
ま
せ
う
オ
ッ
ト
ド
ツ
コ
イ
さ
あ
こ
れ
で
大
丈
夫
も
う
風
な
ん
か
入
り
ま
せ
ん
よ
「
い
や
御
苦
勞
く
そ
れ
で
暖
か
く
、
な
つ
た
よ
、
つ
い
で
に
ば
あ
さ
ん
や
イ
ロ
リ
に
木
も
も
う
少
し
入
れ
て
く
れ
な
い
か
、
ま
だ
何
だ
か
ゾ
ク
く
す
る
樣
だ
か
ら
」
「
お
や
お
爺
さ
ん
た
ら
、
な
ん
て
寒
か
り
屋
な
ん
で
せ
う
、
ぢ
や
く
べ
ま
す
よ
、
ま
き
を
ホ
ラ
}
ツ
ニ
ツ
三
ツ
、
「こ
う
で
す
暖
か
に
な
り
ま
し
た
か
」
「
今
入
れ
た
ば
か
し
ぢ
や
な
い
か
、
そ
ん
な
に
す
ぐ
に
暖
か
く
な
る
も
ん
か
い
。
・:
…
:
オ
ヤ
…
…
…
ホ
…
…
パ
チ
く
い
つ
て
き
た
飛
、
そ
の
響
を
き
く
ご
何
だ
か
急
に
暖
か
に
な
つ
た
樣
な
氣
が
す
る
ぞ
」
「
ま
あ
、
あ
ん
な
事
い
つ
て
、
お
爺
さ
ん
今
の
パ
チ
く
ぼ
あ
り
や
豪
所
の
イ
リ
豆
の
ハ
ぜ
た
昔
で
す
よ
」
一,何
だ
い
イ
リ
豆
の
暑
か
!
わ
し
や
又
木
の
燃
一る
昔
か
ーこ
思
つ
た
よ
は
…
…
時
に
ば
あ
さ
ん
や
健
坊
は
?
「
健
ち
や
ん
な
ら
裏
に
居
ま
す
よ
、
健
や
や
ん
く
お
ば
あ
さ
ん
に
呼
ば
れ
て
健
ち
や
ん
が
入
つ
て
來
ま
し
た
。
健
ち
や
ん
こ
の
寒
い
の
に
外
へ
な
ん
か
出
て
何
し
て
た
ん
で
す
「
僕
雪
だ
る
ま
、
こ
し
ら
へ
て
る
ん
だ
よ
ホ
ラ
ー
、不
あ
ん
な
大
き
な
の
を
」
「
つ
め
た
い
か
ら
雪
な
ん
か
早
く
す
て
曳
お
ち
い
さ
ん
の
所
へ
お
行
き
L
健
ち
や
ん
は
右
手
に
持
つ
て
ゐ
た
雪
の
か
た
ま
り
を
庭
へ
な
げ
出
す
ご
、
そ
の
ま
㌧
お
爺
さ
ん
の
そ
ば
へ
來
ま
し
た
、
「
あ
乂
健
坊
き
た
か
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
、
い
つ
も
の
樣
に
お
佛
壇
に
御
光
り
を
お
け
や
う
」
「
お
ち
い
さ
ん
僕
か
お
蝋
燭
を
あ
け
る
よ
」
健
ち
や
ん
は
お
ち
い
さ
ん
ぐ
二
緒
に
い
つ
も
こ
う
し
て
御
佛
様
に
お
蝋
燭
や
お
線
香
を
あ
げ
ま
す
、
そ
し
て
お
佛
壇
の
前
に
き
ち
ん
、こ
坐
る
ーこ
可
愛
い
乂
お
手
に
を
合
せ
ま
し
た
、
お
ち
い
さ
ん
ぱ
健
ち
や
ん
の
こ
う
し
た
姿
を
み
る
の
が
一
番
嬉
し
か
つ
た
の
で
す
。
「
な
あ
健
坊
や
こ
う
し
て
御
佛
樣
や
御
先
阻
を
お
ま
つ
り
す
る
事
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
よ
、
世
の
中
に
ぼ
御
先
租
樣
を
お
ま
つ
O
す
る
事
の
出
來
な
い
人
や
叉
そ
れ
が
出
來
て
も
お
祭
り
し
な
い
人
が
あ
る
人
だ
。
だ
が
そ
ん
な
人
は
こ
の
世
の
中
で
　
番
不
幸
な
人
な
ん
だ
よ
」
「
ね
、
お
ち
い
さ
ん
御
佛
樣
や
御
先
阻
樣
を
、
お
ま
つ
り
す
る
事
が
そ
ん
な
に
大
切
な
事
な
の
」
「あ
」
大
切
だ
、こ
も
健
ち
や
ん
は
こ
う
や
つ
て
い
つ
も
お
ち
い
ち
や
ん
ド
ニ
緒
に
御
先
皿
様
を
大
切
に
し
て
ゐ
る
か
ら
御
先
砠
樣
か
、
き
つ
、こ
健
ち
や
ん
を
立
派
な
人
に
し
て
下
さ
る
よ
、
そ
し
て
健
ち
や
ん
の
體
に
は
い
つ
も
御
佛
樣
が
つ
い
て
い
て
下
さ
ゐ
よ
L
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御
佛
檀
の
前
で
お
ち
い
さ
ん
ご
健
ち
や
が
話
し
て
ゐ
る
時
で
し
た
「
今
日
は
。
お
ち
い
さ
ん
家
に
い
る
か
ね
」
入
つ
て
き
た
の
は
い
つ
も
お
ち
い
さ
ん
が
狩
に
出
る
時
れ
つ
だ
つ
て
ゆ
く
權
三
さ
ん
で
す
。
「
い
よ
權
三
さ
ん
ぢ
や
な
い
か
、
イ
ヤ
お
早
う
」
サ
ァ
く
こ
ち
ら
へ
お
入
り
、
お
や
く
こ
の
塞
い
の
に
鐵
砲
を
か
つ
い
で
、
お
前
さ
ん
今
日
も
獵
に
出
か
け
る
つ
も
り
か
い
。
「
つ
も
り
か
い
つ
て
、
お
ち
い
さ
ん
は
?
」
「
わ
し
か
い
、
わ
し
や
今
日
は
こ
ん
な
に
寒
い
ん
だ
か
ら
一
日
ゆ
つ
く
り
休
む
つ
も
り
だ
よ
」
「
何
だ
い
折
角
さ
そ
ひ
に
來
た
の
に
、
そ
ん
な
事
云
は
な
い
で
一
緒
に
出
か
け
樣
今
日
あ
た
り
は
兎
は
ピ
ョ
ン
・宝
は
ね
て
ゐ
る
し
猪
だ
つ
て
き
?
こ
澤
山
出
て
く
る
よ
」
權
三
さ
ん
の
話
を
き
い
て
ゐ
九
健
ち
や
ん
が
飛
出
し
ま
し
た
。
「
ね
え
お
ち
さ
ん
、
お
ち
い
ち
や
ん
の
代
り
に
僕
つ
れ
て
つ
て
よ
ね
」
「
い
よ
く
健
坊
ぢ
や
な
い
か
、
い
つ
も
元
氣
だ
ね
、
だ
が
健
坊
今
日
は
駄
目
だ
よ
、
も
つ
.こ
お
て
ん
氣
の
い
」
日
に
つ
れ
て
つ
て
や
ら
う
ね
L
「
そ
ん
な
事
云
は
な
い
で
僕
今
日
雪
が
つ
も
つ
て
る
か
ら
行
き
度
い
ん
だ
よ
、
ね
、
僕
一
生
懸
命
山
を
登
る
か
ら
」
「
大
丈
夫
か
い
」
、こ
う
く
お
ち
い
さ
ん
の
伏
り
に
健
ち
や
ん
が
お
山
へ
ゆ
く
事
に
な
り
ま
し
た
。
健
ち
や
ん
は
權
三
お
ち
さ
ん
に
負
け
な
い
樣
に
ド
ン
く
山
を
登
つ
て
ゆ
き
ま
す
、
谷
も
涯
も
雪
で
た
ゴ
ま
つ
臼
で
す
サ
ツ
ご
雪
が
走
つ
た
か
・こ
思
ふ
、こ
そ
れ
は
兎
で
し
た
。
「
ソ
ラ
健
坊
兎
だ
ッ
」
權
三
お
ち
さ
ん
が
そ
う
云
つ
て
い
る
、こ
今
度
は
猪
か
飛
出
し
ま
し
た
、
ド
カ
ン
權
三
お
ち
さ
ん
の
鐵
砲
か
ら
煙
が
出
ま
す
健
ち
や
ん
は
も
う
嬉
し
く
て
く
た
ま
り
ま
せ
ん
。
「
健
ち
や
ん
さ
う
だ
い
こ
の
猪
は
、
さ
あ
こ
れ
は
お
ち
い
さ
ん
の
お
み
や
げ
だ
よ
」
す
る
ーこ
又
雪
の
自
兎
で
す
。
「
お
ち
さ
ん
今
度
は
僕
か
兎
を
つ
か
ま
へ
る
よ
」
健
ち
や
ん
は
そ
う
云
つ
た
か
ご
思
ふ
さ
兎
の
あ
ご
を
逅
つ
て
走
り
ま
し
た
。
雪
の
か
た
ま
り
・こ
健
ち
や
ん
の
競
爭
で
す
。
「
イ
ヨ
ー
シ
ツ
カ
リ
く
健
坊
ま
け
る
な
」
權
三
さ
ん
も
そ
れ
に
つ
い
て
走
り
ま
し
九
魅
三
さ
ん
が
敏
姿
を
み
て
ゐ
る
ーこ
健
ち
や
ん
が
　
本
松
の
側
ま
で
走
つ
た
時
で
し
た
、
不
意
に
物
か
げ
か
ら
黒
い
も
の
が
飛
出
し
ま
し
た
、
「
ア
ッ
熊
だ
ッ
」
お
さ
ろ
い
た
の
は
權
三
お
ち
さ
す
で
す
、
熊
は
兎
も
追
つ
て
ゐ
る
健
ち
や
ん
の
渡
を
ノ
ソ
リ
く
・こ
つ
け
て
ゆ
き
ま
す
、
健
ち
や
ん
・こ
熊
の
聞
が
だ
ん
く
近
づ
い
て
行
き
ま
70
す
Q
「
も
う
駄
目
だ
ヨ
ー
シ
あ
の
熊
を
」
そ
う
云
つ
た
か
ε
思
ふ
ご
權
三
さ
ん
は
肩
の
銃
を
は
つ
す
、こ
、
ね
ら
ひ
を
定
め
ま
し
た
、
權
三
さ
ん
の
指
が
引
金
に
か
」
る
や
ド
カ
ン
ε
山
に
こ
だ
ま
し
て
大
き
く
銃
聲
が
轟
き
ま
し
た
、
そ
れ
ーこ
同
時
に
向
ふ
に
見
え
て
ゐ
た
健
ち
や
ん
の
體
が
コ
マ
の
樣
に
キ
リ
キ
リ
ニ
三
度
廻
つ
た
か
ぐ
}思
ふ
・こ
、
そ
の
ま
」
谷
間
に
雪
な
だ
れ
、こ
共
に
淌
え
て
ゆ
き
ま
し
た
。
X
X
X
X
「
シ
マ
ツ
タ
ー
あ
ま
り
の
有
樣
に
只
ぼ
ん
や
り
・こ
し
た
權
三
さ
ん
も
ハ
ツ
・こ
我
に
か
へ
る
・こ
銃
を
投
峰
す
て
曳
今
健
ち
や
ん
の
落
込
ん
だ
涯
へ
か
け
つ
け
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
も
う
健
ち
や
ん
の
姿
は
見
當
り
ま
せ
ん
「
大
變
な
事
を
し
て
了
つ
た
、
そ
う
だ
村
へ
歸
つ
て
手
を
か
し
て
貰
は
う
」
。
權
三
さ
ん
は
到
底
自
分
で
は
さ
が
せ
な
い
ーこ
氣
が
つ
く
ーこ
、
き
び
す
を
か
へ
し
て
山
を
下
り
ま
し
た
權
三
さ
ん
か
ら
こ
の
事
を
き
い
た
お
ち
い
さ
ん
は
驚
ろ
い
て
村
入
達
ご
一
緒
に
山
路
を
急
ぎ
ま
し
た
。
け
れ
・ご
何
し
ろ
一
面
雪
の
山
で
そ
れ
に
熊
の
出
る
位
の
山
で
す
か
ら
健
ち
や
ん
の
落
た
處
が
容
易
に
分
り
ま
せ
ん
、
あ
ち
ら
の
涯
こ
ち
ら
の
谷
-こ
方
々
手
を
分
け
て
探
し
ま
す
が
一
同
に
健
ち
や
ん
の
姿
が
見
え
ま
せ
ん
。
「健
ち
や
ん
ヤ
ー
イ
く
し
村
人
は
口
々
に
健
ち
や
ん
の
名
を
呼
び
ま
し
た
か
答
が
あ
り
ま
せ
ん
、
お
ち
い
さ
ん
は
つ
か
れ
た
體
を
一
本
松
の
切
り
か
ぶ
に
ド
ッ
カ
・こ
下
し
ま
し
た
。
「
ア
ー
こ
ん
な
に
、
さ
が
し
て
も
健
坊
の
姿
が
見
え
な
い
も
う
駄
目
か
?
」
首
を
う
な
だ
れ
た
お
ち
い
さ
ん
が
、
ふ
・こ
前
を
み
る
・こ
そ
こ
に
何
か
赤
い
布
の
樣
な
も
の
が
落
て
ゐ
ま
す
、
お
ち
い
さ
ん
か
拾
つ
て
み
る
、こ
、
そ
れ
は
健
ち
や
ん
か
い
つ
も
肌
身
離
さ
す
も
つ
て
ゐ
た
觀
音
様
の
お
守
り
で
す
あ
㌧
こ
り
や
健
坊
の
お
守
り
だ
「
さ
う
だ
こ
」
に
こ
の
お
守
り
が
落
ち
て
ゐ
る
か
ら
に
は
、
き
つ
¶こ
健
坊
は
こ
の
下
へ
落
ち
た
の
に
違
ひ
な
い
、
サ
ア
村
の
衆
や
手
を
か
し
て
下
さ
れ
L
お
ち
い
さ
ん
は
村
人
、こ
一
緒
に
崖
を
下
り
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
、
さ
が
し
ま
す
、こ
雲
の
中
に
健
ち
ん
の
體
か
横
は
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
「
健
坊
や
し
つ
か
り
し
て
お
く
れ
、
お
ち
い
ち
や
ん
だ
よ
健
坊
々
々
」
お
ち
い
さ
ん
は
健
ち
や
ん
の
體
を
だ
き
起
し
ま
し
た
X
X
X
X
村
人
の
手
を
か
り
て
健
ち
や
ん
の
體
は
お
家
へ
運
ば
れ
ま
し
た
・こ
こ
ろ
が
不
思
議
な
事
に
、
た
し
か
に
權
三
さ
ん
の
彈
に
當
つ
て
涯
へ
落
ち
た
筈
の
ち
健
や
ん
の
體
に
、
か
す
り
き
す
一
ッ
あ
り
ま
せ
ん
。
お
ち
い
さ
ん
も
お
ば
あ
さ
ん
も
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
、
だ
が
こ
れ
.こ
云
ふ
の
も
日
頃
健
ち
や
ん
か
み
佛
樣
を
お
う
や
ま
ひ
し
、
御
先
祗
樣
を
大
切
に
し
た
の
で
、
き
?
こ
御
佛
樣
が
健
ち
や
ん
の
體
を
お
守
り
下
さ
つ
た
の
に
違
ひ
な
ひ
、
そ
う
思
ふ
,こ
お
ば
あ
さ
ん
は
走
り
よ
つ
て
御
佛
檀
の
扉
を
開
き
ま
し
た
。
静
か
に
手
を
合
せ
た
お
ば
あ
さ
ん
の
瞼
に
あ
つ
い
泪
か
光
つ
て
ゐ
ま
す
。
書
含
ー
～
6く
傾ン
ー
ー
　
.
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
開
許
諾
の
な
い
文
章
に
は
墨
消
し
処
理
を
施
し
て
い
ま
す
︒
